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"Nada es tanfácil de escapar al
control de cada uno como el mal
entendimiento. Aunque uno sólo
pretendiera evitar el mal entendimiento
en este caso seguramente seria el peor
entendido de los hombres "
Soren Kierkegaard
«Introduccián
"¿Cómounaobradearte(undiscurso)podíapostular,porunlado, unalibre
intervención interpretativa por parte de sus destinatarios y, por otro, exhibir
unascaracterísticasestructuralesqueestimulabanyalmismotiempo regulaban
elordendesus interpretaciones?" 1 Estapregunta abordael aspecto porelcual
elintérprete presupone, implica lógicamente, vislumbra, conectaloqueaparece ;
eneltextoconeltejido de la intertextualidad, teniendo encuentaelcontexto de -
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enunciación y su ámbito de resignificación. De este modo, hicimos jugar
libremente ciertoselementos deltexto,mientras queotros limitaron esa misma
libertadubicándolo en ciertarelación intertextual. Para aclararciertostópicos
otérminosproblemáticosydeunaimportanciacapital,nospropusimos resolver
el aspectosemánticoporlainterrelacióndelostérminos: cómountérminopuede
variar de significado en la variación del significado de otrostérminos dada la
interdependencia significativa de éstos en el «mundo posible» del texto. En el
acontecimiento de la interpretación se activaroncontenidos interpretativos de
nuestra enciclopedia básica. La alusióna textos de apoyopara la ubicación
significativa dealgunos conceptos aludeexclusivamente a queellosla integran,
razónpor lacualjugaroncomorecursos a losquenofueposible dejardeapelar.
La tradicióninterpretativajugóunpapelenlamedidaenquea partir deellafue
posibleintentardesplazamientos queposibilitaron esta interpretación. Nuestra
finalidad fue aclarar la adjudicación de un sentido determinado a aquellos
conceptos que en los fragmentos citados exhiben una puntual densidad
significativa dentrodelquehacer filosófico de losgriegos, lo cual nos permitió
elaborar una interpretación filosófica del fragmento de Antifonte. Por la
ilimitadaposibilidad interpretativa a que da lugar el fragmento, el recurso al
textogriego-aluniverso discursivogriegoensusignificatividadfilosófica-jugó
un papel relevante en la limitación de esta interpretación.
Nos resultainevitable referirlosproblemas deadjudicación delteA10, pues
el nombrede Antifonte parecehabersidomuycomúnen la Greciaantigua;se
conocenal menosseis,dosde loscualestuvieron algunaactuación social: uno,
AntifontedeRarnnunte, oradorypolítico oligárquico; otro,AntifontedeAtenas,
sofista. Los fragmentos elegidos se le adjudican a esteúltimo",
Para nuestroanálisistomamos eltextogriegoadmitido comoauténtico por
Diels-Kranz, ed. 1956, papirode Oxirrinco IX, n.l364,ed.Hunt, incluido enel
Tratado de La verdad, frag. A, col. IV. Habiendo cotejado la traducción de
PiquéAngordans conelteJ\.10griego, y habiendoconsultado endichatareaotras
traducciones', proponemos la siguiente segúnnuestrocriterio:
"En cuanto a las cosas útiles aquellas que las leyes establecen son
ataduras de la naturaleza, pero las que ésta establece son libres. En
consecuencia, aquéllasqueproducendolor, al menossegúnel razonamiento
correcto, no son másventajosas (sirven mejor) a lanaturaleza que aquéllas
queproducenalegría(oencanto) (euphráinonta); deningunamaneraserían
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másútileslasqueproducenaflicción quelasqueproducenplacer(hédonta).
Enefecto, lasquesonútilesenverdadnohandeproducirdaño, sinoprovecho.
. Ahora bien, las cosasútilespor naturaleza...".
La traducción utilizada de todos los escritos restantes de Antifonte en la
ampliación textual delautoreslacorrespondientealtextodePiquéAngordans.
• Interpretatio
Soycomo el viento
y nomeocupodelpolvo
que levantoal pasar.
AtahualpaYupanqui
l. La estructura lógicadelfragmento se resuelve de la siguiente manera:
1)unaafirmación general introducida por tadequedetermina la tematización
desarrolladaenelpárrafoanteriory poneatosympheronenrelación connomos
y physis.Losparesde opuestos queoperan son,porun lado,physis y nomos,
y porotro,desmá y eléuthera; éstaúItimaestá relacionadaconphysis,mientras
que aquélla lo está con ambos términos. 2) La primera consecuencia de la
afirmacióngeneral estáintroducidaporoukoun (conjunciónilativa)y desplegada
a travésdedostérminos: alghynountay eufráinontausados comparativamente
a travésdesymphéronta, relación establecida conphysisensentido holistico.
El segundo paso plantea una restricción del sentido de physis al ámbito
antropológico, denotada porelusodelostérminos lypounta y hédontausando
comotérmino relacional symphéronta 4. 3)Lajustificacióndetodalaargumen-
taciónse introduce conlapartículagar.Losparesdeopuestos quevinculacon
symphéronta sonahorablaptein y ophelein.
2. La relación y el conflicto entrela ley de la ciudad y la naturaleza.o, al
menos, entrealgunas disposiciones legales y lanaturaleza, puedeinterpretarse
comoexpresión delalineaargumental-reflexivadeAntifonte. Ental sentido, las
disposiciones legales queestánenconflicto conla naturaleza sonaquéllas que
establecen lo que cada hombre debe oír, ver, desear, decir', legislando.'
consecuentemente,.el ámbito de lo individual.. Antifonte fija la mirada en el •
placery el dañoqueproducen talesnormas. .
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Creemos conveniente evaluarconestosparámetros lautilidaddela ley,pues
los hombres, segúnAntifonte, viven comoresultado de las cosas que les son
útilesy mueren comoresultado de lasquenolesson", Podríamos postularque
una leyjusta es aquélla quegarantizala convivencia, es decir, aquellaleyque
castigaalculpableydefiendealinocente. Sinembargo, noseríaposibleafirmar,
siguiendo el texto, queel aparato legal garantice efectivamente ese estadode
cosas. Así lo muestra el hecho de que Antifonte considere importante la
discusión deestosproblemas. Las regulaciones legales establecen principios de
acciónquenoaseguran comportamientos legítimos en relación a esosmismos
principios. No tienen capacidad para crearun orden de cosasque aplique por
sí loestablecido por ellas. Es decir, notienen capacidad de realización, porque
el ordenprescriptivo que afirman no garantizasu cumplimiento efectivo. En
cambio, en el ordennatural losaspectos ontológico y deontológico pertenecen
a un mismo nivel: lo que la naturaleza establece se realiza. Por otro lado, la
justicia legal no instaura condiciones de posibilidad para impedir que existan
ofensores y ofendidos. Al contrarío, la leyes condición de posibilidad para
designar a alguien "ofensor" y a otro"ofendido". Perocomo, a su vez, ellano
dice relación con la verdad', puede que el ofensor sea liberado y el ofendido
castigado: "... la-fuerzadepersuasiónquelaacusación otorgaalacusadores
la misma en el ofendido que en el ofensor. De esto se sigue una victoriade
. palabras'". Noobstante, enunestado ideal decosaslaleynoseríadesventajosa
si reflejara el orden natural,",
Ahorabien, para "losgriegos delsiglo V sólohabíadosposibilidades: o la
leydelestadoeslamásaltanormadelavidahumanaysehallaenconcordancia
con la ordenación divina de la existencia, de tal modo que el hombre y el
ciudadanosonunoyelmismo; olasnormas delestadosehallan encontradicción
conlasnormas establecidas porlanaturalezao ladivinidad, encuyocasopuede
el hombre dejarde reconocer las leyes del estado; peroentonces su existencia
se separa de la comunidad política y se hunde irremisiblemente, salvoque su
pensamiento leofrezcaunnuevo asiento inconmovible enaquel ordensuperior
yeterno delanaturaleza" 10. CabríasuponerqueAntifonte comparte elsegundo
sentido de la relación explicitada por Jaeger.
Las consecuencias que las leyes producen en los hombres no son cosa de
naturaleza, perosinembargo esmucho mejorqueestasleyes seanútiles, nopor
el placer o el dolor que provoquen sino porque son más provechosas y en
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consecuencia sirven mejor a la convivencia. Por esta razón su análisishace
referencia también a la utilidad de las leyes.
Comoafirma al comienzo de la columna IV, el conflicto nomos-physis se
expresaen el juego de oposición en ordena lo útil. ¿En qué consiste explíci-
tamente el conflicto de referencia? En su consideracion de tales relaciones,
Antifonte adopta un punto 'de vista exterior a las mismas, intentando su
racionalización conceptual. La naturaleza nocumple unrolliberador, sedefine
comolibertad ensentido deespontaneidad, demovimiento; tiene fuerza,viday
valorpropios, no depende de la voluntad humanal 1• La ley puedeobstaculizar
eldesarrollo de lanaturaleza segúnsu propiafuerza. Elhombre producela ley
para lograrventajas quenoestánenarmoníaconlanaturaleza. La leynoexpresa
verdad, es convención, refleja la opinión de loshombres;representa un valor
estratégico-instrumental de dominio deunossobreotros,eufemismos.
Antifonteestádenunciando unaformadesabera laqueseadjudicaunvalor
de verdadneutro, pretendiendo legitimar comoverdadero un ordenal que no
sería posible adjudicar dicho valor. En la naturaleza hay coherencia entre la
normay el castigo, encambio, en la leysonnecesarios losjueces para que las
normas tengan algúnefecto. Enesteámbito nohayhechos puros-sino palabras
quesirvendeintermediariasentrealgúntipoderealidad (physis) y larealización
de lajusticiaquepretende imponer la ley". La inutilidad delas leyes seexpresa
enlaaplicaciónefectivade lasmismas. Leyes ynaturalezaforman dosuniversos
paralelos que no se tocan; hay dos justicias: la natural y la política. Ley y
naturaleza expresan los dos términos extremos de la relación.".
La oposición ley-naturaleza en cuanto a la utilidad se puedetraducir en
términos desujecióny libertad. ¿Eslalibertadunvalor? Paralanaturaleza,que
se define como espontaneidad de movimiento, quedaclaro que la libertades
beneficiosay lasujeciónperjudicial". Sieldolornorepresenta beneficioalguno
para la naturaleza y, encambio, el placersí, estosignifícaría, por un lado,que
la naturaleza padece dolor-placery porotro,quenadadeloqueproduzcadolor
-aunque searnínimo- es beneficioso. Loqueproduce aflicción noconviene a la
naturaleza. Enestesentido lasleyes sondañosas para lanaturaleza, demodo tal
que la expresión "es más ventajoso" (o "sirve mejor"), no obstante ser un
comparativo, nospermite deducir quelas leyes son inútiles en sentido estricto.
Sinembargo, se puede preguntar aúnenquésentido sonútiles y enquésentido \
no lo sonl5. Aumentando la enciclopedia podemos interpretar que la inutilidad -
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absoluta de las leyes sólo se puede predicar en un plano: el ontológico". En
elplano de la contingencia, las leyes sonútiles como formadevidade la polis,
siempre quelas leyes sederiven delvalorcardinal de la utilidad y el provecho.
Lanaturalezaesprescriptiva. Laquedictalanaturalezaaparececomolanorma
en cuantoque vivirde acuerdo a ellaes lo conveniente absolutamente; por el
contrario, seguirlos dictados de la leyes relativamente conveniente".
• Disputatio
Queda entonces por saber si'Ia ley es sólo y siempre atadura para la
naturaleza, porquesinoesasítalvezsepodríaformularunaleyenconcordancia
conlanaturaleza, e inclusobasadaenella.Sidesmá, quehasidotraducidocomo
· "atadura",es interpretado como "loqueligaunacosaconotra","loqueviene
juntoa" y fasymphéronta, quesignifica originariamente "loquevienejunto",
"lo dado conjuntamente", sentido que posteriormente se transforma en el
término técnico "útil", entonces la ley estaría "ligada" a la naturaleza
expresándose ambas en la formade un entramado, de un encadenamiento al
modode un par de opuestos enjuegodialéctico permanente.
Si entendemos de esté modo el fragmento, entonces se pone en duda si
· Antifonte se coloca desde el punto de vista de la naturaleza. En efecto,
· transgredirlasnomoifrente a losciudadanos de la polis no trae ningún tipode
beneficio. Por elcontrario, sinoexisten testigos denuestros actosno recibimos
castigo ni daño alguno. Si, en cambio, se transgrede la ley de la naturaleza,
aunquenohaya testigos, lasconsecuencias sonperjudiciales. Elordennatural
esunordenontológico; elnivel quelecorresponde eseldelanecesidad. Elorden
jurídico es un orden convencional, sin relación de participación en el orden
ontológico-natural; el nivel que lecorresponde es el de la contingencia".
Ahorabien, ¿esposible pensarqueentrela ordenación naturaly la política
existe una escisión absoluta? De hecho, son dos niveles distintos que no
necesariamente están en relación de oposición; están separados pero pueden
amalgamarse en un vínculo complementario. El nomos se expresa como
positivismojurídicoformal; la leymuestraunadoble finalidad: la obediencia y
la concordia. El pacto, que significa el nacimiento del nomos, se hace para
garantizarlaobedienciaa lasleyes".Estogarantizalafelicidad delapólis.¿Qué
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garantizala felicidad del individuo?
"Secuentaquehabíaunhombre que,alvera otroconseguir mucho dinero,
lepidió queleprestase coninterés. Aquél dijo queno,pueseratan desconfiado
quenohacíaningún favora nadie. Sellevó eldinero y lofuea colocarenalgún
lugar. Alguien, quesediocuentadedonde loponía, lo robó. Pasadountiempo,
el depositario del dinero fue y no lo encontró. Sumamente afligido por la
desgracia, especialmenteporquenolohabíaprestado aquienselohabíapedido
-éste se lohabríaconservado y lehabríaproducido más-,sehizo encontradizo
conelhombre queanteslehabíapedido elpréstamo y ledeploró la desgracia,
quesehabíaequivocado, quesearrepentíadenohaberlehecho elfavor,sinoque
se le había mostrado ingrato, de maneraque teníaperdido completamente el
dinero. Elotro lerecomendó quenosepreocupase, sinoquepusieseunapiedra
enelmismo lugary asípensase queeldinero todavía erasuyoy queno10 había
perdido. «Porcierto, cuando lotenías de nada te servía. Demaneraquepiensa
ahoraquenohasperdido nada.» Enefecto, aquello deloquenosehace ono se .
hará uso, tanto si se posee comosi no, no importani mucho ni poco. Cuando
la divinidad no quiere colmartotalmente de bienes a un hombre, lo enriquece
muchoendinero pero10hacepobredeintelecto, yal sustraerleésfeseveprivado
de ambas cosas" 20. .
Notas
I Eco, U. Lector in fabula. Ed. Lumen, Barcelona 1987.
2 "Porlaidentificación delsofista con elorador seinclina Untersteiner, fasc. IV,
p. 4 (sin embargo, véase 1 Sofisti IL p. 46), Jacobi, A Levi Yotro citados por
Untersteiner, asícomo Morrison. Porlanoidentificación, L. Gemet,F. Blass, E.R
Dodds; F.R Adrados (l/ustradónypolíticaen la Greda clásica) sostienequenohay
dudadequesondistintos eloradorypolítico oligárquicoyelsofista. Véanse también
lasjuiciosaspáginas quediscuten lacuestión enW.K.C. Guthrie,A History ofGreek
Philosophy, ID, p.292 ss. Sinembargo, hoy siguenplanteados losmismos problemas
queenlaépocadeDídimo. Enlaantigüedadnosedistinguíaaunsofistadeunorador,
y el nombre de sofista se daba tanto al uno como al otro; por ejemplo Orígenes
(Antifonte B 12) llama orador al autor deLa verdad. Con todo, hay quetener en'
cuenta que, si encierta manera el Antifonte orador, maestro deTucídides, esalgo -
conocido, elsofista loesmenos, pero nohay razones suficientes paranocreeren la
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precisión que Dídimo hace entre uno y otro (cf. A. Barigazzi,Antifonte. Prima
Orazione, Firenze 1955,p.6 n.2)." PiquéAngordans, Antoni.Sofistas, testimonios
. y fragmentos. nota 8, págs. 204-205. Bruguera,Barcelona, 1985.
3 Diels-Kranz.Fragmente derVorsokratiker. Weidmann,Berlín, 1956.También
se consultó, cuando se creyóconveniente, la traducciónde Rodolfo Mondolfo, El
pensamiento Antiguo, ~ta. ed. Losada. Bs. As. 1964; para la versión de Piqué
Angordans op. cit pág. 203 ss.
4 No hay que olvidar que el verbo lypeln -causar sufrimiento, aflicción- es un
término técnicode la medicinay queelconcepto de alypíaesobjetofundamental de
la doctrina de Antifonte. "Antifonte consolaba y aliviaba, mediante la palabra a
enfermoscuyosíntomadominanteera el pesar, la aflicción(lype)."Laín Entralgo,
. P.,La curaciónpor lapalabra,Rev,deOccidente,Madrid, 1958,pág.144.La techne
alypías"es una terapia queconsisteen exorcizarel mal fisicomedianteuna acción
persuasivaejercidasobrelagnomedelenfermo."S.Zeppi,Riv.CriticadiStoriadella
Filosofia. Citado por A. Piqué Angordans,op. cit., pág. 209. Según este autor no
habría que dudar de la existencia de un texto perteneciente a Antifonte llamado
Techne alypías.
5 Col. II: "... Efectivamente, se establecen leyesen relacióncon los ojos". Col.
ID: "sobreloquehandevery loque no,en relaciónconlasorejassobreloquedeben
oíry loqueno,en relaciónconlalenguasobreloquedebedeciryloqueno, enrelación
con las manos sobre lo que debenhacery lo que no, en relacióncon los pies sobre
dónde hande ir y dónde no, en relacióncon la mentesobre lo que debedesear y lo
'queno~'!
6 En el fragmento considerado Antifonte no hace referencia a la utilidad que
proporcionan las leyescon respecto a la naturaleza.
7"...Sin embargo,no son másagradablesni másafinesa la naturalezaaquellas
cosas de las que las leyes apartan a los hombres que aquéllas a las que los
aproximan..." (Cfr. Col ID).
8 Antifonte.Frag. A, col. VII.
9 Col.V:"... Si todoscuantosloaceptan[alordennatural] tuviesen un apoyopor
parte de las leyes, y aquellosque no lo aceptan, sino que se oponen, tuviesen una
sanción".Col.VI: "la obediencia a lasleyes noseríadesventajosa. Empero,esobvio
que la justicia legal no puedeservir de ningún apoyopara quienes la aceptan."
10Jaeger,W,Paideia: losidealesde laculturagriega. F.C.E.México1974,pág.
298. '
11El términophysishasidotraducidoporpodero potencia; poderpropio,fuerza,
habilidad innata, temperamento, función, vida que otorga poder; naturaleza o
caracter de UI1:1. persona, planta,pájaro, personificación. Por lID lado,designa algo
que tiene en sí mismola fuerza del movimiento por el cual llegaa ser lo que es en
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el cursodeun desarrollo; porotrolado, designa el proceso mismo delemerger, del
hacer, siemprequetal proceso surjadelsermismo queemerge y nace. Lanaturaleza
concebida intrínsecamente, ejerciendo una acción inmanente, estabadentrode la
máspuratradicióngriega; sehandistinguidotresaspectosenlaprimitivaconcepción
dephysis: I) Comoproceso: a)en sentido concreto encuantovisible (génesis); b) en
sentidoabstracto de leyo principio idynamis de la naturaleza). II) Comocomienzo
deeseproceso:a)concebido impersonalmentecomoarché,protoelemento, protoestado
delquetodoseoriginayalquetodoretorna; b)como personacausanteenqueaparece
laphysiscomofuerzacreadorapersonifi cadaydivinizada queentodooperayvive.
III) Comofin o resultado del desarrollo orgánico, en el sentido decausafinal que
dentrode unacircularidad perfecta coincide conlacausaeficiente. Cfr.DeAnquin,
Nimio, Entey ser.Perspectivasparaunafilosofiadelsernaciente, Gredos, Madrid,
1962.
12 Cfr.Detienne, M., Los maestros de verdad en la Grecia arcaica, Taurus,
Madrid,1983. (Vercap.V.) Asícomo de la puesta en comúnde objetos y ternasen
lasasambleasdelosiguales -yenlaspolíticasdespués-surgelaideadeoposiciónentre
locolectivo yloindividual, delmismo modo, enestasasambleas sepreparala pareja
palabra-acción quepermitirá distinguir elplanorealyel deldiscurso. Laesferade
. 'la palabraal separarse de la esfera de loshechos, cobraindependencia conrespecto
a la realidad y permite depositar en ellaun fundamento. Conestaseparación la ley
sefundaenlapalabraynoenlaacción,("deestosesigueunavictoriadepaiabras").
13Alreferirse a lajusticia natural, Antifonte haceusodeunanocióndetipológico-
metafísica y no de tipo político: describe actos que producen contradicción y
desigualdad entrelanaturaleza (Physis) y elactuarhumano. Cuando serefierea las
disputas en la polis el término justicia tiene una referencia política: "...justícia
consiste en no transgredir las instituciones de la ciudad en que se vive como
ciudadano." (frag. A col.1).
14Supranota6. Libertad podria serdefinida dela siguiente manera: realización
de las posibilidades naturales, libertad de movimiento, dejarcumplirsu funcióna
cada parte del ser humano. Espontaneidad Movimiento espontáneo de la propia
fuerzavital.
15 Supranota 10.
16 Cfr.eltexto Delaconcordia. EnDiels-KranzB44a PiquéAngordans pág225
ss,
17Cabríapreguntarse aquícuálseía-según Antifonte- el modo depercibirla ley
natural.
18 Col. 1: "...justiciaconsiste en no transgredir las instituciones de la ciudaden \
la quesevivecomociudadano. Así,pues, un hombre practicará lajusticiacon gran ..
utilidadpropiasi hacemucho casode las leyes cuando haytestigos, perosi se halla
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soloy sin testigos ha de cumplir los dictámenes de la naturaleza En efecto, los
preceptos legales son impuestos, los de la naturaleza obligatorios: los preceptos
legalesson producto de un pacto, no innatos; losde la naturaleza son innatos, no
producto de ningúnpacto."
19 Cfr. Jenofonte, Recuerdosde Sócrates, 4,4, 16.En Diels-K.ranzB 44a,De la
concordia.
20 Antifonte, B 54. Estobeo, Florilegio, 3, 16,30. (Fr. 14Gemet).
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